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Mega Puspitasari. PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING 
DENGAN MEDIA KARTU DOMINO DALAM PENINGKATAN 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA TENTANG PECAHAN PADA SISWA 
KELAS V SDN 2 KLAPASAWIT TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penerapan model 
Problem Based Learning dengan media kartu domino, (2) meningkatkan 
pembelajaran matematika tentang pecahan dengan menerapkan model Problem 
Based Learning dengan media kartu domino pada siswa kelas V SD, (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi dalam penerapan model Problem Based 
Learning dengan media kartu domino.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaboratif. 
Penelitian dilaksanakan selama tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas V SD Negeri 2 Klapasawit tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 20 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Validitas isi menggunakan kisi-kisi. Teknik analisis data 
dilakukan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) langkah penerapan model Problem Based 
Learning dengan media kartu domino yaitu: (a) orientasi masalah, (b) 
pengorganisasian belajar, (c) pembimbingan siswa disertai penggunaan media 
kartu domino, (d) penyajian hasil karya disertai penggunaan media kartu domino, 
(e) analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, (2) penerapan model 
Problem Based Learning dengan media kartu domino dapat meningkatkan hasil 
belajar tentang pecahan pada siswa. Terbukti dengan perolehan hasil belajar siklus 
I = 92,5%, siklus II = 87,5%, dan siklus III = 85%. (3) Kendala penggunaan 
langkah model pembelajaran Problem Based Learning dengan media kartu 
domino, yaitu : (a) guru kurang memperhatikan waktu, (b) siswa masih ramai, (c)  
siswa belum mencatat simpulan, (d) siswa belum percaya diri, (e) masih ada siswa 
yang pasif. Solusi dari kendala-kendala tersebut, yaitu: (a) guru lebih 
mengefektifkan waktu, (b) guru memberi arahan agar tenang, (c) guru meminta 
siswa agar mencatat simpulan, (d) guru memberi motivasi agar siswa percaya diri, 
(e) guru memberi arahan agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. 
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Problem 
Based Learning dapat meningkatkan pembelajaran matematika tentang pecahan 
pada siswa kelas V SDN 2 Klapasawit tahun ajaran 2017/2018. 
 






Mega Puspitasari. THE APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING 
MODEL USING DOMINO CARD MEDIA IN IMPROVING MATHEMATICS 
LEARNING ABOUT FRACTION FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF 
SD NEGERI 2 KLAPASAWIT IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of 
Surakarta. 2018. 
 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of Problem Based Learning model using domino card media, (2) to 
improve Mathematics learning about fraction through the application of Problem 
Based Learning using domino card media for the fifth grade students of 
elementary schools, and (3) to describe problems and solutions in implementing 
Problem Based Learning model using domino card media. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Subjects of the research were fifth grade students 
of SD Negeri 2 Klapasawit in the academic year of 2017/2018. Techniques of 
collecting data were observation, interview, documentation, and test. Validity of 
data in this research was analyzed using triangulation of sources and 
triangulation of technique. Content validity using lattice. Data were analyzed 
using quantitative and qualitative descriptive analysis consisting of data 
reduction, data display, and drawing conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps of Problem Based 
Learning model using domino card media, namely: (a) problem orientation, (b) 
organize students to learn, (c) individual or group learning using domino card 
media, (d) present the observation result using domino card media, and (e) 
analysis and evaluation of problem solving result; (2) the application of Problem 
Based Learning model using domino card media can improve Mathematics 
learning about fraction problem. It was proven by the increase of learning 
outcomes in the first cycle 92.5%, in the second cycle 87.5%, and in the third 
cycle 85%; and (3) the problems encountered in the learning, namely: (a) 
teachers pay less attention to the allocation of time, (b) students are still crowded, 
(c) students have not written coclusions, (d) students have not confident, (e) 
students still passive. Solutions for these problems are: (a) teachers make time 
more effective, (b) teachers gives direction to calm down, (c) teachers asks the 
students to write the conclusion, (d) teachers motivate students to be confident, 
and (e) teachers provide direction for students to be active. 
The conclusion of this research is the application of Problem Based 
Learning model using domino card media can improve Mathematics learning 
about fraction for the fifth grade students of SD Negeri 2 Klapasawit in the 
academic year of 2017/2018. 
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